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การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
ตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัดเชียงใหม่ 
THE DEVELOPMENT OF INCLUSIVE EDUCATION MODEL FOR CHILDREN 
WITH SPECIAL NEEDS BASED ON LEARNING IN 21ST CENTURY BY USING 
COACHING AND MENTORING METHOD WITH COLLABORATIVE LOCAL 
ORGANIZATION NETWORK IN CHIANG MAI 
 
ผู้วจัิย  สมเกต ุอทุธโยธา1                    Somkate Uttayotha1 
                           Somkate.utt@gmail.com 
 
บทคัดย่อ 
วตัถปุระสงค์การวิจยั เพืÉอพฒันารูปแบบการจดัการเรียนรวมสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเกิดจากเครือข่าย
ความร่วมมือขององค์กรในชุมชนตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and 
Mentoring) กลุ่มเป้าหมาย เป็นบุคลากรของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4                 
ศนูย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสขุภาพจิต ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะ           
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม6 โรงเรียนเครืÉองมือการวิจัย
ประกอบด้วยแบบบนัทกึการสมัภาษณ์แบบบันทึกบริบทขององค์กรในชุมชน แบบบันทึกการประชุม แบบประเมินความพึง
พอใจ การวิเคราะห์ข้อมลู ข้อมลูเชิงคณุภาพวิเคราะห์ข้อมูลโดยการจัดประเภทหรือหมวดหมู่ สงัเคราะห์ค้นหารูปแบบแปล
ความหมายและตีความข้อมลูแล้วอธิบายและบรรยายถงึสิÉงทีÉค้นพบ ข้อมลูเชิงปริมาณ วิเคราะห์ข้อมลูโดยใช้สถิติร้อยละ 
สรุปผลการวิจยัได้รูปแบบการจดัการเรียนรวม CoCoOut21 ModelทีÉประกอบด้วย Co: Collaboration:  
การประสานความร่วมมือ Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง Out: Outreach Program: การออกหน่วย
บริการเชิงรุกถงึโรงเรียนและ 21: Learning in 21st Century: การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
คาํสาํคัญ: การพฒันารูปแบบ การเรียนรวม การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 เครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน 
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
 
ABSTRACT 
Research objective aimed to develop the Inclusive Education Model for Children with Special Needs Based 
on Learning in 21st Century by Using Coaching and Mentoring Method with Collaborative Local Organization Network 
in Chiang Mai. Target group were personnel of Chiang Mai Primary Education Office Area 1, Area 2 and Area 4, 
personnel of Special Education Center, Educational Region 8, personnel of Rajanagarindra Children Development 
Institute Chiang Mai, Department of Mental Health, personnel of Special Education Department, Faculty of Education, 
Chiang Mai Rajabhat University.  And the staff of the mainstream school co-host 6 schools. The instruments of 
1
อาจารย์ประจํา ภาควิชาการศกึษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภฏัเชียงใหม ่
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research were in-depth interview record form, meeting record form, satisfaction evaluation form. Data analysis: 
qualitative dataanalyzed by classification or category, synthesize, find patterns, and data interpretation. Quantitative 
data where analyzed by using percentages. 
Research result  indicate that the model of Inclusive Education by CoCoOut21 Model consisted of Co: 
Collaboration, Co: Coaching and Mentoring, Out: Outreach Program and 21: Learning in 21st Century. 
Keywords: Development, Inclusive Education Model, Learning in 21st Century, Local Organizational 
Cooperation Network, Coaching and Mentoring 
บทนํา  
 การจดัการศกึษาสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการ 
พิเศษในรูปแบบการเรียนรวมเป็นการดําเนินการจัด
การศึกษ า สําห รับผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิ เศษ             
ในโรงเรียนปกติเช่นเดียวกับผู้ เรียนทัÉวไปตั Êงแต่เด็กถึง
เกณฑ์อายุทีÉ เ ข้ารับการศึกษาในเขตพื ÊนทีÉบริการของ
โรงเรียนในชมุชนทีÉเด็กอาศยัอยู่โดยทีÉเด็กไม่ต้องออกจาก
ครอบครัวซึÉงเป็นแนวคิดทางการศึกษาทีÉว่าโรงเรียนจะ 
ต้องจดัการศกึษาให้กบัเด็กทกุคนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่า
เป็นผู้ เรียนทัÉวไป หรือเป็นผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ 
โดยให้ชมุชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตามสิทธิของ
ผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิเศษแต่ละบุคคลกระทรวง 
ศกึษาธิการได้กําหนดให้โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม
ดําเนินการเรียนร่วมตามโครงสร้าง SEAT (SEAT Framework) 
(เบญจา ชลธรานนท์, 2546) ซึÉงประกอบด้วย S: Students 
หมายถงึ นกัเรียน E : Environment หมายถงึสภาพแวดล้อม 
A : Activities หมายถึงกิจกรรมการเรียนการสอน T: Tools 
หมายถงึ เครืÉองมือ แต่ว่าประสทิธิภาพการเรียนร่วมยังไม่
สมัฤทธิผล (สภุาพรชินชยั, 2551, น. 3) เนืÉองจาก สงัคมมี
เจตคติเชิงลบต่อผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษการจัดการ
เรียนการสอนยงัไม่เป็นไปตามหลกัการเรียนร่วม ผู้บริหาร
และครูในโรงเรียนยังขาดความรู้ด้านการศึกษาพิเศษ 
และการจัดการเรียนร่วมขาดการประสานงานภายใน
โรงเรียนทีÉเป็นระบบและมีการประสานความร่วมมือจาก
องค์กรภายนอกค่อนข้างน้อยยังเป็นการแยกส่วน การ
ประสานความร่วมมือยังไม่เป็นเนื Êอเดียวกัน หรือไม่เป็น
การบรูณาการกนั หรือเป็นการทํางานแบบต่างคนต่างทํา 
ทั ÊงทีÉการจดัการศกึษาแบบเรียนร่วม (Inclusive  
 
Education) ซึÉงเป็นการจัดการ ศึกษาเพืÉอปวงชน (Education 
for All) เพืÉอให้เป็นไปตามกฎหมายทีÉเกีÉยวข้องกับการศึกษา 
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ และการจัดการเรียน
รวมตามทีÉกระทรวง ศึกษาธิการกําหนดให้ใช้โครงสร้าง 
SEAT (SEAT Framework) จึงทําให้โรงเรียนมีภาระงานทีÉ
ซํ Êาซ้อน และโรงเรียนได้ดําเนินการตามลําพังด้วยตนเอง 
เนืÉองจากขาดการสนับสนุนจากองค์กรทีÉ เ กีÉยวข้อง 
นอกจากนี Êโรงเรียนจงึต้องการให้องค์กรทีÉเกีÉยวข้องกับการ
จดัการศกึษาสาํหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษเข้าไป
ในพื ÊนทีÉ เพืÉอรับทราบปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ตรงตาม
สภาพปัญหาทีÉแท้จริง นอกจากนี Ê ผลการวิจัยเรืÉองการ
พฒันารูปแบบเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชน
เพืÉอการเรียนร่วมสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการพิเศษ 
(สมเกต ุอทุธโยธา, 2556) พบว่า โรงเรียนทีÉจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเรียนร่วมต้องการให้
องค์กรทีÉสนับสนุนการจัดการเรียนรวมออกให้บริการเชิง
รุกถึงโรงเรียนมากกว่าการตั Êงรับอยู่ภายในทีÉตั Êง เพืÉอจะ
ช่วยทําให้ครูผู้สอนเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษรู้ศึกไม่โดด
เดีÉยวและเกิดความเชืÉอมัÉนในกระบวนการจัดการศึกษาทีÉ
ทางโรงเรียนให้แก่เด็กกลุ่มนี Ê โดยมีการติดตามนิเทศจาก
องค์กรทีÉเกีÉยวข้องเหลา่นี Ê  
ดังนั Êนจึงทําให้เกิดการวิจัยนี Êขึ Êน เพืÉอการศึกษา
ผลการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
ทีÉเกิดจากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนตาม
หลักการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบ        
พีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) ทีÉเกิดจากการ
ประสานความร่วมมือ (Collaboration) ของผู้ เชีÉยวชาญ
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เฉพาะทาง (Multidisciplinary) เพืÉอให้การจัดการเรียน
รวมทีÉประสบความสําเร็จ ตามหลกัการของการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในโรงเรียนแกนนํา
เรียนร่วม และเพืÉอให้การจัดการเรียนรวมมีความเป็น
รูปธรรมทีÉชดัเจนให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงสภาพการณ์ 
และให้สอดคล้องกบัปัญหาทีÉแท้จริงของโรงเรียน (สมเกต ุ
อุทธโยธา, 2556) เพืÉอเป็นต้นแบบการจัดการเรียนรวม
ให้แก่โรงเรียนแกนนําเรียนร่วมทัÉวไปโดยทีÉนําเอาผู้ ทีÉ
ปฏิบัติงานทีÉ เ กีÉยวข้องในการให้ความช่วยเหลือและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ เข้ามามีสว่นร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาทีÉเกิด
จากการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในอดีตทีÉผ่านมาตรวจสอบสภาพความเป็นจริงทีÉ
เกีÉยวข้องกบัปัญหานั Êนในปัจจบุนัและคิดค้นหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา หรือพัฒนาให้เกิดขึ Êนในการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในอนาคตโดยร่วมกัน
หาข้อสรุป และในขั Êนตอนสดุท้ายคือ การหารูปแบบการ
จัดการเรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษทีÉ
เหมาะสม ในจงัหวดัเชียงใหม่ 
สมมติฐานการวจัิย 
การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยงตามหลกัการ
ของการเรียนรู้ในในศตวรรษทีÉ 21 จะสนับสนุนให้การจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในรูปแบบ
การเรียนร่วมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษของ
โรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมประสบความสําเร็จตาม
หลกัการจดัการเรียนรวม 
วัตถุประสงค์การวจัิย 
เพืÉอพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษทีÉเ กิดจากเครือข่ายความ
ร่วมมือขององค์กรในชุมชนตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching 
and Mentoring) 
วธีิดําเนินการวจัิย  
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นบุคลากรของ
องค์กรทีÉ เกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มี
ความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ เป็น
บุคลากรของสํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 1, 2 และ 4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรม
สุขภาพจิต ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ และบุคลากรของโรงเรียน
แกนนําจดัการเรียนร่วม 6 โรงเรียน 
กลุ่มตัวอย่างทีÉได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เนืÉองจาก จังหวัดเชียงใหม่มี
องค์กรทีÉให้บริการให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัด
การศกึษาพิเศษสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษอย่าง
ครบทกุด้าน ซึÉงกลุม่เป้าหมายเป็นบุคลากรในองค์กรทีÉจัด
การศกึษา และสนบัสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ และเป็นบุคลากรโรงเรียนแกนนํา
จัดการเรียนร่วมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ซึÉง
ได้มาจากการศึกษาถึงบริบท และบทบาทหน้าทีÉของ
บุคลากรทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างเหล่านี Ê ในการจัดการศึกษา
และสนับสนุนการศึกษาของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 
และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนแกนนําเรียนร่วม
ได้มาจากการหาข้อมูลจากองค์กรต้นสังกัด และการลง
พื ÊนทีÉสาํรวจสภาพแวดล้อมตามข้อแนะนําขององค์กรต้น
สงักดั พบว่าสภาพโรงเรียนมีความพร้อมทีÉผู้ วิจัยจะลงไป
ทําการศกึษาวิจัย เนืÉองจากโรงเรียนมีนโยบาย วิสยัทัศน์ 
และพนัธะกิจในการจดัการเรียนรวมอย่างชดัเจน รวมทั Êงบุ
คลกรภายในโรงเรียนทีÉ มี เจตคติทีÉ ดีต่อเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษ 
วธีิการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการศึกษาวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยได้ดําเนินการ
ศกึษาวิจยัตามกระบวนการดําเนินวิจยั ดงันี Ê 
 ระยะทีÉ 1 ขั Êนเตรียมการ (Preparing Phase) 
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  1. ผู้ วิจยัทําการศึกษา ค้นคว้า ทบทวน 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร รายงานการวิจัยทีÉ เกีÉยวข้อง             
ในเรืÉองการเรียนรวม (Inclusive Education) สําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษ การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 และ
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง เพืÉอศึกษาแนวคิดทีÉ มีผลต่อการ
เรียนร่วม 
  2. การสมัภาษณ์ผู้ทรงคณุวฒุิทาง ด้าน 
การศึกษาพิเศษ เพืÉอให้ได้แนวคิดในการจัดการศึกษา
สําห รับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ ในรูปแบบการ         
เรียนร่วม การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 และการนิเทศแบบพีÉ
เลี Êยง  
 ระยะทีÉ 2 ขั Êนวางแผนและการออกแบ (Planning 
and Design Phase) เป็นการวางแผนร่วมกับวิทยากร
ขององค์กรเครือข่ายและศกึษาบริบทขององค์กรเครือข่าย
ทีÉสนบัสนนุการจดัการศกึษาสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษ โดยใช้ข้อมลูทีÉได้ในขั ÊนตอนทีÉ 1 เป็นฐานแนวคิดใน
การศึกษาเพืÉอเ ป็นการการศึกษาบริบทและสํารวจ
ลักษณะการสนับสนุน ขององ ค์กรทีÉ เ กีÉ ยวข้องและ
ออกแบบกิจกรรมทีÉบุคลากรของเครือข่ายทีÉ ร่วมเป็น
วิทยากรจะลงพื ÊนทีÉติดตามบุคลากรของโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนร่วม โดยมีขั Êนตอนดงันี Ê 
 1. ขั Êนศกึษาบริบทขององค์กรในชุมชน
ทีÉให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนรวมสําหรับเด็ก
ทีÉมีความต้องการพิเศษ โดยใช้การสนทนากลุ่มการสํารวจ
สภาพแวดล้อม ตามแนวคําถามทีÉกําหนดไว้เพืÉอทราบ
ข้อมลูพื Êนฐานวิเคราะห์สภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในองค์กรแต่
ละองค์กร ในการให้บริการสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการสาํรวจ 
 2. ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากร
ของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร เพืÉอชี Êแจงความเป็นมา
ของโครงการบทบาทหน้าทีÉของแต่ละบุคคล การเตรียม
ตัวในการเป็นวิทยากร การประสานความร่วมมือในการ
ทํางานร่วมกัน  และกําหนดการอบรมบุคลากรและ
กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม และการ
ออกแบบเนื Êอหาอง ค์ความรู้ทีÉ ในการ ชี Êแนะสําหรับ
บุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม การการ
นิเทศแบบพีÉเลี Êยง ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาการ (PLC) 
และการนิเทศติดตามขององค์กรทีÉมีหน้าทีÉกํากับติดตาม 
ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการประชมุ 
 3. ขั Êนศกึษาบริบทของโรงเรียนแกนนํา
จดัการเรียนร่วมของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้
การสนทนากลุ่ม การสํารวจสภาพแวดล้อม ตามแนว
คําถามทีÉ กําหนดไว้เพืÉอทราบข้อมูลพื Êนฐานวิเคราะห์
สภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียนแต่ละโรงเรียน ในการ
ให้บริการในการจดัการเรียนรวม 
4. การประชุมบุคลากรขององค์กร
เครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร และบุคลากรของโรงเรียน
แกนนําจดัการเรียนร่วมทีÉเข้าร่วมโครงการวิจัย เพืÉอชี Êแจง
ความเป็นมาของโครงการบทบาทหน้าทีÉของผู้บริหารและ
ครูในการจัดการเรียนร่วม การประสานความร่วมมือใน
การทํางานร่วมกัน และกําหนดการอบรมบุคลากร และ
กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วม และ 
ผู้ วิจยัเก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการประชมุ 
 ระยะทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการ (Implementation Phase) 
ในขั Êนนี Êเป็นการนํารูปแบบทีÉได้ออกแบบร่วมกัน ในระยะ          
ทีÉ 2 นําสู่การปฏิบัติในโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวมทีÉ
เป็นกลุม่เป้าหมาย จํานวน 6 โรงเรียน โดยมีขั Êนตอนการนํา
รูปแบบลงสูก่ารปฏิบติั ดงันี Ê 
  1. นําแผนการปฏิบัติการทีÉได้จากการ
ออกแบบในขั ÊนตอนทีÉ 2 ลงสู่การปฏิบัติและกําหนดการ
ลงพื ÊนทีÉเพืÉอนิเทศติดตาม จํานวน 2 ครั Êง และผลการลง
พื ÊนทีÉ ติดตามของวิทยากรในการนิ เทศแบบพีÉ เลี Êยง         
เป็นการประชมุร่วมกนัระหว่างทีมผู้ เชีÉยวชาญกับบุคลากร
ของโรงเรียน ในลกัษณะการประชุมกรณีโรงเรียนศึกษา 
(School Case Conference) 
  2.การสัมภาษณ์เ ชิงลึก (In-depth 
Interview) ผู้ เชีÉยวชาญ และบุคลากรของโรงเรียน ผู้ วิจัย
เก็บข้อมลูโดยใช้แบบบนัทกึการสมัภาษณ์ 
  3. การประเมินความพึงพอใจสําหรับ
บุคลากรขององค์กรเครือข่ายทีÉ ร่วมเป็นวิทยากรและ
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บุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนร่วมผู้ วิจัยเก็บ
ข้อมลูโดยใช้แบบประเมินความพงึพอใจ 
  4. การประชมุกลุม่ย่อยสาํหรับบุคลากร
ขององค์กรเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร และบุคลากรของ
โรงเรียนแกนนําจัดการเ รียนร่วม เ ป็นการให้ ข้อมูล
ย้อนกลับ (Feed Back) ผู้ วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้แบบ
บนัทกึการประชมุ 
 ระยะทีÉ 4 ขั Êนการประเมินผล (Evaluation Phase) 
ผู้ วิจัยนําผลการประเมินผลและวิเคราะห์ข้อมูลตามผลทีÉ
ได้จากเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในแต่ละ
ขั Êนปฏิบติัการแล้วสรุปผลทีÉได้จากการนํารูปแบบลงสู่การ
ปฏิบัติ ทีÉเป็นการปฏิบัติการ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ 
และปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉเหมาะสมกับ
บริบทของโรงเ รียนทีÉ เ ป็นกลุ่มตัวอย่าง  ทั Êงในระยะ
ปฏิบัติการนําแผนการปฏิบัติการลงสู่ โรงเ รียนกลุ่ม
ตวัอย่าง และระยะภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการลง
สูโ่รงเรียนกลุม่ตวัอย่าง 
 ผู้ วิจัยลงพื ÊนทีÉและเป็นผู้ ประสานงานในการ
ดําเนินกิจกรรมตามขั Êนตอนการวิจยัทกุขั Êนตอน และเป็นผู้
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง ตามเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบบันทึกการสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิแบบบันทึกการศึกษาบริบทขององค์กรใน
ชุมชนแบบบันทึกการประชุมชี Êแจงโครงการวิจัยแบบ
บันทึกการประชุมเ ชิงปฏิบัติการแบบประเมินความ           
พึงพอใจต่อการดําเนินการวิจัย แบบบันทึกการประชุม          
กลุม่ย่อย (Focus Group) และแบบบันทึกการสมัภาษณ์
เชิงลกึ (In-depth Interview) 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวจัิย  
เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของการ
วิจยัครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
1.  แบบบันทึกการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิ
ทางด้านการศกึษาพิเศษ 
2. แบบบันทึกการศึกษาบริบทขององค์กรใน
ชุมชนทีÉให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ  
3. แบบบนัทกึการประชมุชี Êแจงโครงการวิจยั 
4. แบบบนัทกึการประชมุเชิงปฏิบติัการ 
5. แบบประ เมินความพึงพอใจต่อการ
ดําเนินการวิจยั 
6. แบบบันทึกการสัมภาษณ์เชิงลกึ (In-depth 
Interview) 
7. แบบบนัทกึการประชมุกลุม่ย่อย  
การวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 1. นําข้อมูลทีÉได้จากการบันทึกการประชุม การ
สัมภาษณ์และการออกนิเทศติดตามของวิทยากรมา
จดัระบบข้อมลู โดยการจดัประเภทหรือหมวดหมู่ สงัเคราะห์
ค้นหารูปแบบแปลความหมายและตีความข้อมูลทีÉได้
รวบรวมทีÉ ได้จากการศึกษาของบุคลากรขององค์กร
เครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร 
 2. อธิบายและบรรยายถึงสิÉงทีÉ ค้นพบเพืÉอให้
เข้าใจความหมายในสิÉงทีÉได้เรียนรู้และปรากฏการณ์ทีÉ
ศึกษาจากข้อมูลจากการสนทนากลุ่มและการสมัภาษณ์
เชิงลกึ และข้อมลูการตกลงร่วมกนัจากการประชมุ 
การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 ข้อมูลทีÉได้จากแบบประเมินความพึงพอใจต่อ
การดําเนินการวิจัย นักวิจัยทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
สถิติเชิงพรรณนาได้แก่ความถีÉร้อยละ 
สรุปผลการวจัิย 
 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรวมสําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามแนวทางการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง สนบัสนุนให้
การจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษให้
เหมาะสมและประสบความสําเร็จตามหลักการจัดการ
เรียนรวมดงันี Ê 
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ระยะทีÉ  1 ขั Êนเตรียมการผลการศึกษาค้นคว้า 
ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี  เอกสาร รายงานการวิจัยทีÉ
เ กีÉยวข้อง  และการสัมภาษณ์ผู้ ทรงคุณวุฒิทางด้าน
การศึกษาพิเศษ ทําให้ได้แนวคิดในการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในรูปแบบการเรียนร่วม 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ชุมชนการเรียนรู้ (Learning 
community) ทกัษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) 
ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสืÉอสาร (ICT 
Literacy) และการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
ระยะทีÉ  2  ขั Êนวางแผนและการออกแบบผล
การศกึษาบริบทขององค์กรเครือข่ายและวางแผนร่วมกับ
วิทยากรขององค์กรเครือข่ายทีÉสนบัสนุนการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ พบว่า  
2.1 การศึกษาบริบทขององค์กรใน
ชุมชนทีÉให้บริการและสนับสนุนการจัดการเรียนรวม
สําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ประกอบด้วยบริบท
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่         
เขต 1 เขต 2 และเขต 4 บริบทศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต
การศึกษา 8 บริบทสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ 
กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่และบริบทภาควิชา
การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ แต่ละองค์กรให้บริการและสนับสนุนการจัดการ
เรียนรวมสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษตามปรัชญา
และพนัธกิจทีÉกําหนดไว้  
2.2 การประชมุวางแผนร่วมกบับคุลากร 
ของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร พบว่า 1) การประชุม
บุคลากรของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร เมืÉอวันทีÉ 22 
มีนาคม 2559 ณ ห้องห้วยฮ้องไคร้ โรงแรมฮอลิเดย์การ์
เด้นแอนด์ รีสอร์ท เชียงใหม่ มีผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน          
8 คน เพืÉอชี Êแจงความเป็นมาของโครงการบทบาทหน้าทีÉ
ของแต่ละบุคคล การเตรียมตัวในการเป็นวิทยากร การ
ประสานความร่วมมือในการทํางานร่วมกันและร่วมกัน
พิจารณาโรงเรียนทีÉจะเข้าร่วมโครงการวิจัยนี Ê ทีÉประชุมได้
เสนอแนะโรงเรียนวัดขะจาว โรงเรียนชุมชนวัดท่าเดืÉอ
โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนบ้านเจดีย์แม่โรงเรียน
บ้านดง และโรงเรียนบ้านกาด (เขมวังส์ฯ) ทีÉประชุมมีมติ
เห็นชอบตามทีÉ เสนอ 2) การประชุมวางแผนร่วมกับ
บุคลากรของเครือข่ายทีÉร่วมเป็นวิทยากร เมืÉอวันทีÉ 11 
เ ม ษ า ย น  2 5 5 9  ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์ 
มหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ ผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน  
9 คน เพืÉอร่วมกันพิจารณาสรุปผลการออกแบบการ
จดัการเรียนรวมตามทีÉนักวิจัยออกแบบ คือ CoCoOut21 
Model การออกแบบเนื Êอหาองค์ความรู้ทีÉในการสร้าง
ความเข้าใจสําหรับบุคลากรของโรงเรียนแกนนําจัดการ
เรียนร่วม และการออกแบบเครืÉองมือทีÉใช้เก็บข้อมูลและ
ติดตามผลการดําเนินการวิจัยทีÉประชุมมีมติเห็นขอบ
ตามทีÉนักวิจัยนําเสนอ 3) การประชุมวางแผนร่วมกับ
บคุลากรของโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนรวม เมืÉอวันทีÉ 27 
พฤษภาคม 2559 ณ ห้อง ลอนดอนโรงแรมเมอร์เคียว
เชียงใหม่ ผู้ เข้าร่วมประชุม จํานวน 9 คนเพืÉอชี Êแจงความ
เป็นมาของโครงการบทบาทหน้าทีÉของครูในการจัดการ
เรียนร่วม การประสานความร่วมมือในการทํางานร่วมกัน 
รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model และ
กําหนดลงพื ÊนทีÉโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วมทั Êง 2 ครั Êง  
 ระยะทีÉ 3 ขั Êนปฏิบัติการ ผลการนํารูปแบบการ
จัดการเรียนรวม CoCoOut21 Mode นําสู่การปฏิบัติ 
ประกอบด้วย 
 3.1 ระยะปฏิบัติการนําแผนการปฏิบัติการลง       
สูโ่รงเรียนกลุม่ตวัอย่าง จํานวน 2 ครั Êง 
3.1.1 ผลการนําแผนการปฏิบัติการ      
ลงสู่โรงเรียน ครั ÊงทีÉ 1 พบว่า 1) เด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษในแต่ละชั ÊนเรียนทีÉจํานวนเกินเกณฑ์ทีÉสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั Êนพื Êนฐานกําหนดให้มีเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษชั Êนเรียนละไม่เกิน 3 คน 2) การ          
คดักรองเด็กโรงเรียนใช้แบบคัดกรองเด็ก 9 ประเภทของ
กระทรวงศึกษาธิการ การส่งต่อ โรงเรียนได้ประสานไปทีÉ
องค์กรทีÉรับการส่งต่อ ได้กําหนดวัดเวลาทีÉชัดเจนจะใช้
เวลารอไม่นาน และสามารถใช้ช่องทางคลินิกพิเศษ        
3) การจัดการเรียนการสอนครูใช้วิธีการสอนแบบการ 
บูรณาการวิธีการสอนทีÉหลากหลายวิธีเข้าด้วยกันตาม
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ความต้องการพิเศษของเด็กแต่ละคน 4) การจัดการ
พฤติกรรมเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนรวม ครู
จัดการพฤติกรรมเด็กให้เหมาะสมกับพฤติกรรม หรือ
สาเหตุทีÉทําให้เกิดพฤติกรรมนั Êน ๆ 5) การประเมินผล
การศึกษาเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนร่วมครู
ประเมินผลตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
และแผนการสอนเฉพาะบคุคล (IIP) และ 6) การประสาน
ความร่วมมือในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ ได้แก่ (1) การประสานงานความร่วมมือ
ภายในโรงเรียนครูมีการร่วมมือ ร่วมใจ และการทํางาน
ร่วมกนัเป็นทีมงานในรูปแบบการเรียนรวมในลกัษณะการ
พัฒนาโรงเรียนทั Êงระบบ (Whole School Approach - WSA) 
ตามหลักยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม (Participation) 
การบูรณาการ (Integration) การเรียนรู้ (Learning) ทีÉ 
ทกุฝ่ายทีÉมีสว่นเกีÉยวข้องกับการจัดการศึกษาของเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ ทั Êงครูทกุระดับการศึกษา รวมถึงการ
จดัเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษเข้าเรียนร่วมกับเด็กปกติใน
ทกุชั Êนเรียน จนทําให้โรงเรียนเกิดเป็นชมุชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) ด้านการศึกษา
พิเศษ (2) การประสานงานกับองค์กรภายนอกโรงเรียนทีÉ
สนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษของโรงเรียนกลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ สถาบันพัฒนาการ
เด็กราชนครินทร์ การส่งต่อเด็กเพืÉอขอรับการประเมิน
ระดับสติปัญญา การตรวจวินิจฉัยทางการแพทย์ศูนย์
การศึกษาพิ เศษ เขตการศึกษา 8 ได้แก่ การจัดทํา
แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) การขอรับ
บริการสืÉอ เทคโนโลยี และสิÉงอํานวยความสะดวกทาง
การศกึษา การขอรับคูปอง สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษา
ประถมศกึษาเชียงใหม่ ในเขตพื ÊนทีÉทีÉโรงเรียนสงักัด ได้แก่ 
การนิเทศติดตาม การพิจารณาเงินเพิÉมสําหรับตําแหน่งทีÉ
มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษและครูเลี Êยงด้าน
การศกึษาพิเศษ  
3.1.2 ผลการนําแผนการปฏิบติัการลง
สู่โรงเรียน ครั ÊงทีÉ 2 พบว่า 1) การจัดการเรียนการสอน
เสริม และเพิÉมสืÉอการสอนทีÉเหมาะสมกับเนื Êอหา สําหรับ
เด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ 2) การจดัการพฤติกรรมเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษในชั Êนเรียนรวม โดยหาสาเหตุของ
พฤติกรรมนั Êน  ๆ แล้วจึงหาการเสริมแรงทางบวกทีÉ
เหมาะสมกับเ ด็กแต่ละคน และ 3) การทํางานกับ
ผู้ ปกครอง ครูของโรงเรียนส่วนใหญ่ต้องการทีÉจะนํา
ผู้ ปกครองมามีส่วนร่วมกับโครงการวิจัยนี Ê เนืÉองจาก
ผู้ปกครองจะมีความเชืÉอถือผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นทีมวิทยากร
มากกว่าครูของโรงเรียน 
3.2 ระยะภายหลงัการนําแผนการปฏิบัติการลง
สูโ่รงเรียนกลุม่ตวัอย่าง 
      3 . 2 . 1  ผ ล ภ า ย ห ลัง ก า ร นํ า แ ผ น ก า ร
ปฏิบติัการของทีมวิทยากร พบว่า 1) ความสอดคล้องกับ
การบริหารจัดการองค์กรเป็นไปตามปรัชญา วิสัยทัศน์
ขององค์กรในการทีÉให้บริการแล้วก็ดแูลฟืÊนฟูเด็กทีÉมีความ
ต้องการพิเศษ 2) การสนับสนุนการจัดการเรียนรวมให้
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการศึกษา และนิเทศเป็นพีÉ
เลี Êยงในการดูแลให้คําแนะนําการจัดกระบวนการเรียน
การสอนของครูในโรงเรียนตามหลกัการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษทีÉ 21 ของโรงเรียนได้ โดยการออกให้บริการถึง
โรงเรียน 3) ความประทับใจในการดําเนินการวิจัยทีÉได้
ร่วมเป็นทีมวิทยากรและได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้ร่วมกับทีม
วิทยากร และได้เรียนรู้จากประสบการณ์จากครูผู้สอนใน
โรงเรียนทีÉ เข้าร่วมโครงการ และผลการประเมินความ       
พึงพอใจ ได้คะแนน 4.80 จากคะแนนเต็ม 5.00 4) การ
ออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทีมวิทยากรได้ช่วยเหลือ 
สนบัสนนุครูในสภาพจริงตามบริบทของโรงเรียนแต่ละโรง 
และ 5) การจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model เป็น
รูปแบบการจัดการเรียนรวมทีÉเหมาะสม เนืÉองจากเป็น
รูปแบบทีÉมีประสิทธิภาพและสามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
  3.2.2 ผลภายหลังการนําแผนการ
ปฏิบัติการจากบุคลากรของโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่าง 
พบว่า 1) ผลทีÉ เกิดจากโครงการวิจัยทีÉมีต่อโรงเรียน          
(1) ด้านการบริหารทําให้โรงเรียนทราบถึงแนวทางในการ
ประสานความร่วมมือทั Êงภายในและภายนอกโรงเรียน        
(2) ด้านการจัดการเรียนการสอน ครูได้รับความรู้ความ
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เข้าใจ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปสูก่ารประยกุต์
กบัเด็กในการแก้ปัญหาและการจัดการพฤติกรรมเด็กทีÉมี
ความต้องการพิเศษ 2) ความพึงพอใจในการดําเนินการ 
ครูมีความพึงพอในทีมวิทยากรทุกท่าน และรูปแบบการ
ออกบริการเชิญรุกถงึโรงเรียนเป็นการเข้ามาช่วยแก้ปัญหา
ให้แก่ครูในการจดัการเรียนการสอนตามสภาพจริงและผล
การประเมินความพงึพอใจได้คะแนน 4.42 จากคะแนนเต็ม 
5.00 3) การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน ทําให้ได้
เห็นบริบททีÉเป็นสภาพจริงทีÉชดัเจนมากกว่าการตั Êงรับอยูใ่น
หน่วยงาน และสามารถช่วยแก้ปัญหาให้ครูได้ตรงตาม
ปัญหาในลกัษณะการแลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกันและกันช่วย
ในการประหยัดเวลาและงบประมาณในการส่งต่อเด็กไป
ยงัหน่วยงานเหลา่นี Ê  
ระยะทีÉ 4 ขั Êนการประเมินผล ผลการประเมินผล
และวิเคราะห์ข้อมูลตามผลทีÉได้จากเครืÉองมือทีÉใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมลูในแต่ละขั Êน พบว่าโครงการวิจัยทําให้เกิด
รูปแบบการจัดการเรียนรวม CoCoOut21 Model ทีÉ
ประกอบด้วย Co : Collaboration : การประสานความ
ร่วมมือ Co : Coaching and Mentoring : การนิเทศแบบ       
พีÉเลี Êยง Out : Outreach Program: การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถึงโรงเรียนและ 21 : Learning in 21st Century :              
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทีÉเป็นการจัดการเรียนรวมตาม
หลกัการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง
ทีÉเหมาะสม 
อภปิรายผล 
ผลการวิจยั เรืÉอง การพัฒนารูปแบบการจัดการ
เรียนรวมสาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ ตามแนวทาง
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 โดยใช้วิธีการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง
ของเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนในจังหวัด
เชียงใหม่ ผู้ วิจยัได้ข้อค้นพบเป็นประเด็นทีÉน่าสนใจควรแก่
การนํามาอภิปรายผล คือ รูปแบบการจัดการเรียนรวมใน
ศตวรรษทีÉ 21 คือ CoCoOut21 Model เป็นรูปแบบทีÉเกิด
จากเครือข่ายความร่วมมือขององค์กรในชุมชนทีÉเกีÉยวข้อง
กับเ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษ  ได้แ ก่ องค์กรด้าน
การแพทย์ องค์กรด้านการศึกษา และองค์กรสนับสนุน
โดยใช้การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง (Coaching and Mentoring) 
ประกอบด้วย Co: Collaboration: การประสานความ
ร่วมมือ Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศแบบ
พีÉเลี Êยง Out: Outreach Program: การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถึงโรงเรียนและ 21: Learning in 21st Century: 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ซึÉงสามารถอภิปรายได้ ดงันี Ê 
1. Co: Collaboration: การประสานความ
ร่วมมือ  
การประสานความร่วมมือเป็นการประสานความ
ร่วมมือของทีมวิทยากรการประสานความร่วมมือกับ
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างนักวิจัยได้รับความร่วมมือจาก
ผู้บริหารและคณะครูของโรงเรียนเป็นอย่างดียิÉง ซึÉงครูใน
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการแลกเปลีÉยน
เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหาทีÉ เ กิดกับเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษการได้แลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างทีม
วิทยากรกับบุคลากรของโรงเรียน เกิดการเรียนรู้ และ
รับทราบปัญหาของเพืÉอนร่วมงาน และได้ศกึษาเรืÉองเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษมากขึ ÊนผลทีÉเป็นเช่นนี Ê เนืÉองจากการ
ประสานความร่วมมือระหว่างกนัในการวิจยัครั Êงนี Ê เกิดจาก 
1) เลอืกกลุม่ทีÉเหมาะสม นกัวิจัยได้ประสานความร่วมมือ
ระหว่างกนั กับทีมวิทยากรจากองค์กรทีÉสนับสนุนการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ ซึÉงทีม
วิทยากรชดุนี Êเคยให้ความช่วยเหลอืนกัวิจยัในการวิจัยเมืÉอ 
พ.ศ.  2556 มา ก่อน 2)  สร้างจุดประสงค์ ร่วมกันทีÉ
ชดัเจน จดุประสงค์ในการประสานความร่วมมือกันครั Êงนี Ê 
เพืÉอการให้ข้อชี Êแนะแก่บคุลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการ
พิเศษทีÉเรียนรวมในโรงเรียน 3) หาผู้ เชีÉยวชาญทีÉเหมาะสม
มาร่วมทีม ในทีมวิทยากรการวิจัยครั Êงนี Ê เป็นผู้ทีÉมีคุณวุฒิ 
ประสบการณ์ และความน่าเ ชืÉอถือ ทีÉประกอบด้วย
ผู้ เชีÉยวชาญด้านการศกึษาพิเศษจากมหาวิทยาลยัราชภัฏ
เชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 8 และ
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ ศึกษานิเทศก์จาก
สํานักงานเขตพื ÊนทีÉการศึกษาประถมศึกษา เชียงใหม่       
เขต 1 เขต 2 และเขต 4 นักจิตวิทยาคลินิกจากสถาบัน
พัฒนาการเด็กราชนครินทร์ และนักจิตวิทยาจากศูนย์
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การศกึษาพิเศษเขตการศกึษา 8เข้ามาช่วยเหลอืในการให้
ข้อชี Êแนะแก่บคุลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง 4) จัดสรร
หน้าทีÉของสมาชิกให้ชัดเจน นักวิจัยได้มอบหมายงาน 
ตามทีÉได้ประชุมวางแผนร่วมกับบุคลากรของเครือข่ายทีÉ
ร่วมเป็นวิทยากร ครั ÊงทีÉ  2 โดยได้มอบหมายให้แต่ละ
องค์กรได้ใช้จดุแข็งของตวัเองในงานทีÉรับผิดชอบเพืÉอบรรลุ
เป้าหมายเดียวกันและ 5) บรรยากาศของการประสาน
ความร่วมมือระหว่างกนั การประสานความร่วมมือระหว่างกัน
ในการวิจัยครั Êงนี Êเป็นไปอย่างเกื Êอหนุนกัน โดยเฉพาะใน
การให้ข้อชี Êแนะแก่บคุลากรของโรงเรียนกลุ่มตัวอย่างการ
ประสานความร่วมมือร่วมกันของทุกองค์กรมีพันธกิจ
ร่วมกนั ซึÉงเป็นประโยชน์ต่อการเรียนร่วมสําหรับผู้ เรียนทีÉ
มีความต้องการพิเศษ โดยให้แต่ละองค์กรนั Êนทําหน้าทีÉ
ของตนเอง แต่มีการประชุมแลกเปลีÉยน ความคิดเห็นกัน 
ตกลงร่วมกัน และวางแผนร่วมกัน ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
ร่วมกันตามความเชีÉยวชาญของแต่ละองค์กร โดยใช้
ทรัพยากร ทั Êงงบประมาณและบุคลากรของแต่ละองค์กร 
เพืÉอให้การทํางานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี แบ่งหน้าทีÉ
รับผิดชอบร่วมกัน โดยไม่มีองค์กรใดองค์กรหนึÉงมาเป็น
ผู้บริหารจดัการ มีเพียงการช่วยเหลือสนับสนุนกัน และมี
การประสานความร่วมมือและการส่งต่อกันอย่างต่อเนืÉอง 
สมํÉาเสมอ ดังทีÉสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กร
มหาชน) 2552. (ออนไลน์)ได้กล่าวถึง การประสานความ
ร่วมมือทีÉโยงใยการทํางานของกลุ่มบุคคลหรือ องค์กร
หลายองค์กร ซึÉงมีทรัพยากร มีเป้าหมาย มีกลุ่มสมาชิก
ของตนเอง ทีÉมีความคิดมีปัญหา มีความต้องการในเรืÉอง
ใดเรืÉองหนึÉงเหมือนกนัหรือคล้ายกนั มาติดต่อประสานงาน
หรือร่วมกนัทํากิจกรรมอย่างใดอย่างหนึÉงหรือหลายอย่าง 
เพืÉอแก้ไขปัญหาหรือสนองความต้องการ โดยยึดหลกัการ
ทํางานร่วมกนับนพื Êนฐานของความเท่าเทียมกนั เคารพซึÉง
กนัและกนัซึÉงลกัษณะของเครือข่ายเพืÉอการเรียนร่วมเป็น
เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม (Issue Network)และพฒันา
ให้เกิดความร่วมมือกับภาคีอืÉน ๆทีÉเกีÉยวข้องลกัษณะและ
โครงสร้างของเครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม สามารถแบ่ง
ได้อย่างมากมายตามประเด็นกิจกรรม และความสนใจทีÉ
เกิดขึ Êนของฝ่ายต่าง ๆโดยไม่ยึดติดกับพื ÊนทีÉดําเนินการแต่
ใช้หลักของกิจกรรมทีÉเกิดขึ Êนเป็นตัวกําหนดความเป็น
เครือข่าย นอกจากนี Ê Loreman,  Deppeler, and Harvey  
(2005, p. 153) กล่าวถึง การประสานความร่วมมือเพืÉอ
การเรียนร่วมว่า แต่ละองค์กรต้องมีการสนบัสนนุการเรียน
ร่วมให้เป็นไปในทิศทางบวกเท่านั Êน และการประสานความ
ความร่วมมือต้องสง่เสริมสนับสนุนการทํางานขององค์กร
อืÉน ๆ ด้วยสอดคล้องกับ ธีระพงษ์ แก้วหาวงษ์ (2546,           
น. 254, 256) กล่าวถึงการพัฒนาโครงสร้างองค์กรและ
ประสานความร่วมมือ ว่าควรจัดให้เหมาะสมกับภารกิจทีÉ
จะประสานความร่วมมือ โดยมีหลกัการทีÉควรคํานึง คือ 
การประสานความร่วมมือควรทีÉจะสามารถสนับสนุนให้
เกิดความร่วมมืออย่างกว้างขวาง ในเรืÉองเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ แผนปฏิบัติการในแต่ละองค์กรสามารถ
อํานวยความสะดวกในการใช้ทรัพยากรร่วมกัน มีความ
ยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงเปลีÉยนแปลง เพืÉอให้สอดคล้อง
กับสภาวการณ์ของกิจกรรม ส่งเสริมบทบาทในการ
ตัดสินใจของมวลสมาชิก มีการติดต่อสืÉอสารกันอย่างมี
ประสทิธิภาพ โดยแต่ละองค์กรควรจดัตั Êงให้มีฝ่ายประสาน
สมัพนัธ์ เพืÉอการแลกเปลีÉยนประสบการณ์ระหว่างสมาชิก 
ซึÉงจะช่วยลดปัญหาความไม่เข้าใจ และการครอบงําจาก
องค์กรใดองค์กรหนึÉงภายใต้ความร่วมมือกนั 
2. Co: Coaching and Mentoring: การนิเทศ
แบบพีÉเลี Êยง  
การนิเทศแบบพีÉเลี Êยง มีวตัถปุระสงค์เพืÉอช่วยให้
ครูสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับผู้ เรียนได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ ซึÉงผู้นิเทศจะคอยแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือ 
ให้ครูสามารถจัดกิจกรรมการเ รียน รู้อย่างต่อเนืÉอง 
นอกจากผู้ นิ เทศจะสอนงานแล้ว ยังจะช่วยให้ครูได้
วิเคราะห์ตนเองให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่าง
มีคุณภ าพในสภาวะแวดล้อมต่าง  ๆ และสามารถ
แก้ปัญหาอปุสรรคในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป 
การนิเทศสอนงานจะช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการ
ปฏิบัติงานของครูเพืÉอให้ครูตระหนักว่า การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้นั Êน จะต้องใช้วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
อย่างไร เพืÉอทีÉจะให้ผู้ เ รียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ           
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จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของครู ขณะเดียวกันผู้
นิเทศแบบพีÉเลี Êยงจะให้ข้อมูล ความรู้ทีÉจําเป็น ซึÉงครูยัง
ขาดอยู่ ดังนั Êน การนิเทศสอนงานทีÉมีประสิทธิภาพไม่
เพียงขึ Êนอยู่กับทักษะของผู้ นิเทศ และความสามารถใน
การรับ (Receptiveness) ของครูเท่านั Êน แต่ยังขึ Êนอยู่กับ
องค์ประกอบแวดล้อมของการนิเทศสอนงานด้วย เช่น 
ความชดัเจนของตัวชี Êวัดความสําเร็จ (Key Performance 
Index: KPI ) ความชัดเจนในเกณฑ์การประเมินตัวชี Êวัด
ความสาํเร็จ ประสทิธิภาพของการให้ข้อมูลย้อนกลบัด้วย
การนิเทศสอนงานทีÉมีประสิทธิภาพจะช่วยให้สภาพแวดล้อม
การทํางานดีด้วย การพดูคยุระหว่างการนิเทศแบบพีÉเลี Êยง 
จะช่วยให้ครูเข้าใจดีขึ Êนว่า ผู้นิเทศมีความคาดหวังจาก
การนิเทศอย่างไร ทําให้มีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง
สมํÉาเสมอ และเปิดโอกาสให้ต้องคิดถึงมาตรฐานและ
เกณฑ์ในการนําไปสู่ความสําเร็จ ในขณะปฏิบัติงานการ
นิเทศสอนงานทีÉมีประสทิธิภาพ จะสมัพันธ์กับบรรยากาศ
ของการเรียนรู้ ซึÉงทั Êงสองประการนี ÊจะสนับสนุนซึÉงกัน 
และกนั 
 การนิเทศแบบพีÉเลี Êยงเป็นกระบวนการหนึÉงทีÉผู้
นิเทศใช้เพืÉอเสริมสร้างและพัฒนาครู ให้มีความรู้ ทักษะ 
และคณุลกัษณะเฉพาะตวั ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้
ประสบผลสาํเร็จตามเป้าหมายทีÉกําหนดไว้ โดยจะต้องตก
ลงยอมรับร่วมกนั (Collaborative) ระหว่างผู้นิเทศและครู 
ทั Êงนี Êผู้นิเทศมีองค์ความรู้ ความเข้าใจในแนวทางของการ
ชี Êแนะถึงหลักการการนิเทศ คือการชี Êแนะเป็นการอยู่
เบื Êองหลงัการจดัการเรียนการสอนของครู และคอยผลกัให้
ครูเป็นคนทีÉจะคิด โดยผู้ ชี Êแนะเป็นคนยืนยันผล และคอย
กระตุ้น ดงัเห็นได้จากทมีวิทยากรชดุนี ÊทีÉโชคดี เพราะว่าได้
คดัเลอืกทีมมาเป็นอย่างดี และได้ให้ข้อชี Êแนะไปในทิศทาง
เดียวกัน เพืÉอช่วยแนะนําให้คําปรึกษาช่วยเหลือให้ครู
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนืÉอง นอกจากผู้
นิเทศจะสอนงานแล้ว ยงัจะช่วยให้ครูได้วิเคราะห์ตนเองให้
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้อย่างมีคุณภาพ ใน
สภาวะแวดล้อมต่าง ๆ และสามารถแก้ปัญหาอุปสรรคใน
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ให้หมดไป การนิเทศสอนงานจะ
ช่วยให้ครูสามารถสะท้อนภาพการปฏิบัติงานของครู
เพืÉอให้ครูตระหนกัว่า การจดักิจกรรมการเรียนรู้นั Êน จะต้อง
ใช้วิธีการจดักิจกรรมการเรียนรู้อย่างไร เพืÉอทีÉจะให้ผู้ เรียน
ได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพ จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ของครูดงัคํากลา่วของผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นวิทยากรทีÉกลา่วว่า 
“ตอนหลงั ผมก็เพิÉม Know How ไว้ว่า
การ Approach ชุมชนทํายังไง ไม่ใช่
สงัคมสงเคราะห์นะ แต่ช่วยทําให้เขา
เข้มแข็งคล้ายๆโค้ชอย่างนีÊละครับ ไป
เพืÉอจะ Train คนในชุมชนไปฝึกให้
เข้าใจขององค์กรเขาเอง แต่ไม่ใช่เราไป
นํานะ เรานําปุ๊ บ เขาจะพึÉงเราทันที
เพราะว่าความรับผิดชอบคือใคร Start 
คนนัÊนรับผิดชอบ เพราะฉะนัÊนเราต้อง
ให้เขา Start กันเองแต่เราเป็นคน
กระตุน้ให้เขา Start” 
ผลทีÉเป็นดังกล่าว เนืÉองจาก ในการวิจัยครั Êงนี Ê
ผู้ วิจยัได้พาทีมวิทยากรออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน 
เพืÉอให้ทีมวิทยากรได้ให้การใช้วิธีการชี Êแนะ (Coaching) 
แก่ครูในโรงเรียนทีÉเป็นกลุ่มตัวอย่างได้ตรงตามปัญหาทีÉ
เกิดขึ Êนจริง ในสถานการณ์จริง และในสภาพบริบทจริง
ของโรงเรียน ทีÉ เ ป็นรูปแบบการประชุมกรณีโรงเรียน 
(School Case Conference) ซึÉงเป็นรูปแบบการให้การ
ชี Êแนะทางและแก้ปัญหาทีÉตรงตามความต้องการของแต่
ละโรงเรียนเป็นรายกรณีรายโรงเรียน ดังคํากล่าวของ
ผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นวิทยากร ทีÉกลา่วว่า 
“เพราะทีมโคช้หลกัของโคช้ก็ตอ้งมี
ทิศทางทีÉไปตอบโจทย์ ว่าเราจะทํายงัไง 
คือส่วนใหญ่จะเนน้โจทย์ของการ 
Positive คือการเห็นภาพในอนาคตใน
เชิงบวกดว้ยตวัของคนอืÉนไม่ใช่ตวัโคช้ 
เพราะฉะนัÊน หลกัการโคช้ของแต่ละคน
ทีÉมาเนีÉย จะเป็นอนันีÊเป็นประเด็นอีก
ทางหนึÉง ถา้โคช้คนนีÊ Tune ไม่ตรงกัน 
เนีÉยไปคนละทิศและทางเนีÉย อันนีÊทีม
โคช้จะมีปัญหา นัÊนบางทีการเป็นโคช้
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เนีÉยตอ้งมีองค์ความรู้ความเข้าใจใน
แนวทางของโคช้ว่า หลกัการโคช้เป็น
ยงัไง ก็คือการการโค้ชก็เป็นเราอยู่
เบืÊองหลงัคอยผลกัให้เขาเป็นคนทีÉจะ
คิดเราเป็นคน Confirmed คอยกระตุ้น 
เพราะฉะนัÊนทีมโคช้ก็จะโชคดีเพราะว่า
คือคดัเลือกดีอนันีÊเราก็จะเป็นผ่าน
ทิศทางเดียวกนั” 
ในขณะเดียวกนั ครูของโรงเรียนกลุม่ตัวอย่างได้
ยืนยนัการให้ข้อชี Êแนะของทีมวิทยากร ว่า 
“อนัทีÉจริงผมว่าแนวทางทีÉทํานีÊโอเคละ
คือมีการได้แลกเปลีÉยนเรียนรู้กันตรง
ปัญหากับโรงเรียน แล้ววิทยากรทีÉมา
ผมก็ยอมรับนักจิตวิทยา (คลินิก : 
นกัวิจยั) นีÉพูดเคลียทําให้เห็นภาพ ทํา
ให้เราเป็นแนวทางได้คือพูดแบบคนมี
ประสบการณ์อ่ะโอเคอ่ะ ผมฟังทุก
คําพูดทีÉนกัจิตวิทยาพูด” 
3. Out: Outreach Program: การออกหน่วย
บริการเชิงรุกถงึโรงเรียน 
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียน (School 
Outreach Program) เป็นการดําเนินงานทีÉตอบสนองตรง
ต่อความต้องการของโรงเรียน ซึÉงจะต้องสอดคล้องกับการ
แก้ไขปัญหาของโรงเรียน เพืÉอสร้างความเข้มแข็งให้แก่
โรงเรียน และการหาข้อมูลเชิงปัญหาด้านวิชาการด้าน
การศกึษาพิเศษ และการพฒันาเชิงวิชาการด้านการศกึษา
พิเศษ แก่องค์กรทีÉ ร่วมออกหน่วยบริการเคลืÉอนทีÉ โดย
หลกัการออกหน่วยบริการเชิงรุก เมืÉอทราบความต้องการทีÉ
แท้จริงแล้วจะมีการนําองค์ความรู้จากภายในออกสู่
ภายนอก โดยการนําความเชีÉยวชาญและความชํานาญ
การของบุคลากรส่งผ่านไปยังชุมชน หรือโรงเรียนทีÉเป็น
กลุม่เป้าหมาย มีการจดัเวทีเสวนาแลกเปลีÉยนเรียนรู้ด้าน
การศกึษาพิเศษระหว่างบุคลากรขององค์กรให้บริการกับ
บคุลากรโรงเรียน เป็นการเปิดเวทีให้บุคลกรของโรงเรียน
ได้เลา่เรืÉองทีÉเกิดขึ Êนในโรงเรียน แล้วให้บคุลากรขององค์กร
ให้คําปรึกษาแนะนําตามความต้องการ ซึÉงจะก่อให้เกิด
การนําปัญหาด้านการศึกษาพิเศษกลบัมาคิดค้น ศึกษา 
ปรับปรุง นําไปสูก่ารปรับปรุง แก้ไขพฒันาให้ดียิÉงขึ Êน 
การออกหน่วยบริการเชิงรุกถึงโรงเรียนเป็นการ
ให้บริการขององค์กรทีÉสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับ
เด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษ ในอดีตทีÉ ผ่านมาองค์กร
เหล่านี Êยังให้บริการในรูปแบบตั Êงรับอยู่ในองค์กร ซึÉงทาง
โรงเรียนต้องเป็นผู้ประสานความร่วมมือเข้าไป แต่รูปแบบ
ทีÉโครงการวิจัยครั Êงนี Ê ทีÉนําผู้ เชีÉยวชาญเฉพาะทางเข้ามา
ให้บริการถึงในโรงเรียน ทําให้โรงเรียนดําเนินการจัด
การศึกษาสําหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษทีÉเรียนร่วม
ได้อย่างเต็มศักยภาพของครู และทําให้ครูมัÉนใจในการ
จดัการเรียนการสอนด้วย เพราะผู้ เชีÉยวชาญได้ช่วยยืนยัน
และสนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนของครู และ
ครูได้รับคําปรึกษาในการจัดการพฤติกรรมของเด็กทีÉ
ถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพปัญหาทีÉเกิดขึ Êน โรงเรียน
ต้นแบบการจดัการเรียนรวมอยากให้โครงการวิจัยเช่นนี Êมี
ต่อไปเรืÉอย ๆ ตลอดไป โรงเรียนจะได้ไม่กังวลเวลามี
ปัญหา เพราะมีผู้ เชีÉยวชาญเข้ามาช่วยให้ข้อเสนอแนะ 
และสนับสนุนการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิเศษถึงในโรงเรียนยิÉงกว่านี Ê การออกหน่วย
บริการเชิงรุกถึงโรงเรียนทําให้ครูรู้สึกอบอุ่นใจ ทีÉมีผู้ มา
ช่วยเหลือถึงในโรงเ รียน ซึÉง เ ป็นเ รืÉ องทีÉสะดวกมาก 
ประหยดัเวลา และการได้พบวิทยากรแต่ละท่านเป็นเรืÉอง
ทีÉซับซ้อนมากสําหรับครูและเด็ก เนืÉองจากทีมวิทยากรทีÉ
เป็นผู้ มีความรู้ประสบการณ์มาให้บริการถึงในโรงเรียน 
มาช่วยชี Êแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ชี Êแนะ
แนวทางการพฒันาเด็กแต่ละประเภทได้อย่างชดัเจน และ
แก้ไขปัญหาทีÉ เกิดขึ Êนในสภาพจริงได้สาเหตุทีÉทําให้ได้
ผลการวิจัยเช่นนี Ê สาเหตุเนืÉองจาก การออกหน่วยบริการ
เชิงรุกถงึโรงเรียนทําให้ผู้ เชีÉยวชาญได้ให้ข้อชี Êแนะโรงเรียน
ในการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มีความ
ต้องการพิ เศษทีÉ เ รียนรวมได้อย่างเต็มศักยภาพของ
ผู้ เชีÉยวชาญแต่ละคน และเป็นการช่วยเหลือ สนับสนุนครู
ในสภาพจริงตามบริบทของโรงเ รียนแต่ละโรง และ
ผู้ เชีÉยวชาญได้ช่วยยืนยันและสนับสนุนด้านการจัดการ
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เ รียนการสอนของครู และครูได้รับคําปรึกษาในการ
จัดการพฤติกรรมของเด็กทีÉถูกต้อง ชัดเจนตรงกับสภาพ
ปัญหาทีÉเกิดขึ Êนดงัคํากลา่วของผู้ เชีÉยวชาญทีÉเป็นวิทยากร 
ทีÉกลา่วว่า 
“คือมันก็เหมือนกับว่า เวลาเราเจอ
ปัญหาว่า ผู้เชีÉยวชาญบางทีก็จะให้คน
อืÉนวิÉงเข้าหา แต่ถูกต้องก็คือ ยิÉงเราเป็น
ผู้เชีÉยวชาญ เราต้องเข้าหาในส่วนของ
ปัญหา เ พืÉอ ไปฟังในด้านงานจ ริงๆ 
เพราะบางอย่างเราไม่ไดเ้ห็นกบัเขา หรือ
เขาก็ไม่มีเวลาทีÉจะวิÉงมาหา บางทีเราก็
รอเอาเองว่ามนัเป็นธรรมเนียม หรือนึก
เอาเอง แต่ถา้จากว่าเราไปเห็นหน้างาน
ว่า เ ราไป วิÉ ง เข้ าหาตัวทีÉ เ ป็นปัญหา
นัÊนเอง เราไปดูเราก็เข้าใจบริบทเน๊าะ 
เราจะไม่ไปคาดหวงัไม่ไป” 
ในขณะเดียวกันการทีÉทีมสหวิชาชีพทีÉเข้ามาใน
โรงเรียนทําให้ได้เห็นบริบททีÉ เป็นสภาพจริงทีÉชัดเจน
มากกว่าการตั Êงรับอยู่ในหน่วยงาน และสามารถช่วย
แก้ ปัญหาใ ห้ค รู ได้ตรงตามปัญหาในลักษ ณะการ
แลกเปลีÉยนเรียนรู้ซึÉงกนัและกนัซึÉงจะช่วยการพัฒนาเด็กทีÉ
มีความต้องการพิเศษไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยในการ
ประหยัดเวลาและงบประมาณในการส่งต่อเด็กไปยัง
หน่วยงานเหลา่นี Ê ช่วยให้ครูประหยดัเวลาในการออกนอก
โรงเรียนเพืÉอไปหาองค์ความรู้ใหม่ ยิÉงกว่านี Ê ทีมวิทยากร
ออกมาให้บริการถึงโรงเรียนบ้านดงทําให้ครูผ่อนคลาย
เกีÉยวกบัปัญหาของเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษไปได้ระดับ
หนึÉง และครูต้องการให้ผู้ปกครองเข้ามาร่วมโครงการวิจัย
ด้วย ดงัคํากลา่วของครูโรงเรียนกลุม่ตวัอย่างทีÉกลา่วว่า 
“ในความคิดเห็นของฉันก็คือแบบให้
ห น่ ว ย ง า น นัÊ น อ อ ก ม า อ อ ก ม า สู่
สถานศึกษามากกว่าหนึÉงในผลดี ทุก
คนเขาจะเห็นบริบทความเป็นจริง
หลายด้านไ ม่ ว่า จะ เ ป็นบ ริบทไป
โรงเรียนแต่ละโรงเรียนไม่เหมือนกัน
บ ริบทขอ ง ตัวค รู ผู้ สอ น ในแ ต่ล ะ
โรงเ รียนจะแตกต่างกันอาจจะทัÊง
จํานวนความรู้ความสามารถเฉพาะ
ทางบริบทของเ ด็กนักเ รียนแ ต่ละ
โรงเรียนก็ไม่เหมือนกันความพิการ
แตกต่างกันความพิเศษแตกต่างกัน
บางโรงเรียนอาจจะมีเฉพาะบกพร่อง
ท า ง ก า ร เ รี ย น รู้ ส ติ ปั ญ ญ า บ้ า ง
พฤติกรรมบ้างนะคะอารมณ์ก็อาจจะ
มีมากก ว่ านัÊน  ซึÉ ง อัน นีÊ คื อ ควา ม
แตกต่างค่ะอยากให้หน่วยงานเข้ามา
สัมผัสจริงเ ห็นสภาพความเป็นจริง
มากขึÊนคะ” 
 4. 21: Learning in 21st Century: การเรียนรู้
ในศตวรรษทีÉ 21 
การเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21ในการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษจะต้อง “ก้าวข้ามสาระ
วิชา” ไปสูก่ารเรียนรู้ “ทกัษะเพืÉอการดํารงชีวิตในศตวรรษ
ทีÉ 21” ( 21st Century Skills) ทีÉครูสอนไม่ได้นักเรียนต้อง
เรียนร่วมกับเพืÉอนหรือกล่าวได้ว่าครูต้องไม่สอนแต่ต้อง
ออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวก (Facilitate) 
ในการเรียนรู้ให้นกัเรียนเรียนรู้จากการเรียนแบบลงมือทํา
เรียนร่วมกบัเพืÉอนในชั Êนเรียนรวม แล้วการเรียนรู้ก็จะเกิด
จากภายในใจและสมองของตนเองการเรียนรู้แบบโครงงาน 
(PBL) ครูต้องเรียนรู้ทกัษะในการออกแบบการเรียนรู้แบบ
โครงงานให้เหมาะแก่วัยหรือพัฒนาการของศิษย์สาระ
วิชาก็มีความสาํคญัแต่ไม่เพียงพอสําหรับการเรียนรู้เพืÉอมี
ชีวิตในโลกยุคศตวรรษทีÉ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้สาระวิชา 
(Content หรือ Subject matter) ควรเป็นการเรียนจาก
การค้นคว้าเองของผู้ เ รียนโดยครูช่วยแนะนําและช่วย
ออกแบบกิจกรรมทีÉ ช่วยให้นักเรียนแต่ละคนสามารถ
ประเมินความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของตนเองได้ 
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 ทําให้โรงเรียน 
เกิดการปรับโครงสร้างการบริหารองค์กรใหม่ หรือปรับ
รูปแบบการจัดการกับเด็กแบบใหม่ซึÉงโครงการวิจัยครั Êงนี Ê
เข้าไปช่วยกระตุ้นทําให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความคิด
และมีการเปลีÉยนแปลง เกิดจากผลกระทบต่อการจัดการ
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เรียนรวมสําหรับเด็กทีÉ มีความต้องการพิเศษทําให้ครู
โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างมีการแลกเปลีÉยนเรียนรู้กันมากขึ Êน 
จึงทําให้การประสานความร่วมมือของคณะครูอย่าง
เข้มแข็งมากยิÉงขึ Êน จนทําให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดเป็น
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Professional Learning Community: 
PLC) และชุมชนแห่ งการปฏิ บั ติ  (Community of 
Practice: CoP) ด้านการศึกษาพิเศษตามหลกัการการ
เรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
สาเหตุทีÉทําให้โรงเรียนกลุ่มตัวอย่างเกิดเป็น
ชมุชนแห่งการเรียนรู้ด้านการศึกษาพิเศษ (Professional 
Learning Communityin Special Education) เนืÉองจาก 
เป็นไปตามคุณลกัษณะสําคัญทีÉทําให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ 
ทางวิชาชีพ (PLC) ได้ 5 ประการคือ (Martin, 2011, Hord, 
Roussin & Sommers, 2010,  Annenberg Institute for 
School Reform, 2013, Richard DuFour, 2007, เรวณี
ชยัเชาวรัตน์, 2558) 
1. การมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกัน (Shared 
values and vision) สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพต้องมีบรรทัดฐานและค่านิยมร่วมกันซึÉงเป็น
หลักการพื ÊนฐานสําคัญเนืÉองจากการมีพัฒนาการทีÉ
ชัดเจนรวมกันจะเป็นพื ÊนฐานทีÉสําคัญสําหรับการพัฒนา
เป็นชมุชนการเรียนรู้ ไม่อยู่โรงเรียน ดังนั Êนครูผู้สอนทีÉเป็น
สมาชิกในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ยิÉงต้องมีบรรทัด
ฐานค่านิยมและความเชืÉอเกีÉยวกับการจัดการเรียนรู้
ร่วมกนั 
 2. การร่วมกัน รับผิดชอบต่อการเ รียน รู้ของ
นักเรียน (Collective responsibility for student learning) 
ผลการเรียนรู้ทีÉดีทีÉต้องการให้เกิดขึ Êนในตัวนักเรียน นั Êน
ย่อมต้องอาศยัแนวทางและกลยุทธ์ทีÉหลากหลาย และอยู่
บนฐานความเชืÉอทีÉว่า นกัเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ซึÉง
เป็นการวางเป้าหมายเพืÉอพัฒนาการจัดการเรียนรู้และ
พัฒนาผลสมัฤทธิ Í ทางการเรียนของผู้ เรียนโดยเป็นการ
วางเป้าหมายร่วมกับครูทีÉเป็นสมาชิกในชุมชนการเรียนรู้
ทางวิชาชีพทกุคน 
 3. การสบืสอบเพืÉอสะท้อนผลเชิงวิชาชีพ (Reflective 
professional  inquiry) การพดูคยุสนทนากนัระหว่างสมาชิก 
ในชุมชนการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิÉงระหว่างครูผู้สอน 
ผู้บริหารและผู้ เชีÉยวชาญเกีÉยวกับการปฏิบัติงานสอนและ
การจดัการเรียนรู้ เพืÉอสะท้อนผลการปฏิบัติรวมทั Êงร่วมกัน
เสนอแนะแนวทางการปฏิบัติทีÉช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของ
นกัเรียนเกิดได้ดีขึ Êน ซึÉงการสะท้อนผลการสอนงานและการ
ชี Êแนะการปฏิบติัจะเป็นเครืÉองมือหรือกลไกในการทบทวน
ประเด็นพื ÊนฐานสําคัญทีÉจะก่อให้เกิดผลทางบวกต่อการ
เรียนรู้ การเรียนการสอนและคณุภาพการจัดการศึกษาใน
โรงเรียน ช่วยพฒันาการจดัการเรียนรู้และสง่ผลให้นกัเรียน
มีผลสัมฤทธิ Í ทางการเรียนสูงขึ Êนดังคํากล่าวของครูใน
โรงเรียนกลุม่ตวัอย่าง ทีÉกลา่วว่า  
“ ค รู ทุ ก ค น เ ปิ ด ใ จ ก ว้ า ง
สําหรับเด็กพิเศษคล้ายๆกัน
ทัÊงหมด อาจจะมีบ้าง ทีÉเปิด
กวา้งมากกวา้งน้อยก็แล้วแต่
บุคคลไป แต่ว่าภาพรวมการ
ประสานความร่วมมือของครู
โ รง เ รียน เ ป็ นไปด้วย ดี  ก็
อย่างเช่น ในช่วงเวลาทาน
ข้าวกลางวนั เราก็พูดคุยกัน
ถึงเ ด็กนักเ รียนทีÉเ ป็นเ ด็ก
พิเศษ คนนัÊน คนนีÊ อยู่ในชัÊน
เ รี ยน เ ป็ นอ ย่ า ง ไ ร  เ ร า ก็
อธิบายให้กันฟังก็จะเป็น
แนวเดียวกันมุ่งไปทีÉตัวเด็ก 
ถ้ า เ ด็ ก ทํ า ไ ด้ คิ ด ไ ด้ ดี ขึÊ น
กว่าเดิมเราก็พอใจ” 
 4.การร่วมมือรวมพลงั (Collaboration) ชุมชน
การเรียนรู้ทางวิชาชีพ ให้ความสําคัญกับการร่วมมือรวม
พลงัด้วยการร่วมมือรวมพลงันี Êจะต้องเป็นการร่วมมือรวม
พลังของครูในภาพรวมทั ÊงหมดของโรงเรียนและสิÉงทีÉ
สําคัญของการร่วมมือรวมพลังในชุมชนการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพคือการดําเนินกิจกรรมเพืÉอมุ่งไปสู่ความสําเร็จ
ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน ทั Êงนี Ê การร่วมมือรวมพลงัจะให้
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ความสําคัญกับความรู้สกึพึÉงพาอาศัยซึÉงกันและกันของ
สมาชิกในชุมชนระหว่างการดําเนินกิจกรรมเพืÉอให้บรรลุ
เป้าหมายทีÉวางไว้ Change เกิดการเปลีÉยนแปลงเทคนิค
การสอนสืÉอและแหล่งการเรียนรู้ และแนวทางการจัดการ
เรียนรู้ต่าง ๆ 
5. การสนับสนุนการจัดลําดับโครงสร้างและ
ความสมัพันธ์ของบุคลากรการเตรียมพร้อมในด้านการ
สนับสนุนให้บุคลากรหรือสมาชิกในชุมชนได้มีโอกาส
สงัเกตการสอนวิพากษ์วิจารณ์และสะท้อนการปฏิบัติงาน
รวมทั ÊงการสอนของเพืÉอนร่วมงานและของชุมชนการ
เรียนรู้เพืÉอมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ทีÉจะเกิดขึ Êนในชุมชน
และส่งเสริมผลสัมฤทธิ Í ทีÉจะเกิดขึ Êนในตัวผู้ เรียนจะช่วย
สนับสนุนให้เกิดชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่าง
สมบรูณ์ 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะทัÉวไป 
 1. การนํารูปแบบการจัดเรียนรวมทีÉได้จากการ
วิจัยนี Êไปใช้ในการศึกษาสําหรับผู้ เรียนทีÉมีความต้องการ
พิเศษในโรงเรียนแกนนําจดัการเรียนร่วม ควรมีการเตรียม
ความพร้อมของโรงเรียนให้ดี ทั Êงการเตรียมความพร้อม
ของผู้บริหาร ครู นักเรียนปกติและผู้ปกครองในด้านการ
สร้าง เจตคติทีÉ มี ต่อผู้ เ รียนทีÉ มีความต้องการพิ เศษ         
การ ประ สาน ควา ม ร่ว มมือ กันข องค รูใน โรง เ รีย น               
การจัดการเรียนการสอนทีÉควรดําเนินการไปในทิศทาง
เดียวกนัจนเกิดเป็นเอกภาพขึ Êนในโรงเรียน และควรมีการ
จดัเตรียมความพร้อมขององค์กร ทีÉจะให้การสนับสนุนให้
กําหนดบทบาทของแต่ละองค์กรให้ชัดเจน ให้มีการ
ประสานความร่วมมือกนัระหว่างโรงเรียนและองค์กรทีÉให้
การสนบัสนนุอย่างใกล้ชิดและสมํÉาเสมอ 
 2. การวิจยันี Êเป็นการศึกษาในบริบทของจังหวัด
เชียงใหม่ ในการนําผลการวิจยัไปใช้จึงควรคํานึงถึงความ
แตกต่างในด้านค่านิยม ความเชืÉอ ประเพณี วัฒนธรรม 
และบริบทของพื ÊนทีÉ 
 3. องค์กรทีÉรับผิดชอบเกีÉยวกับการเรียนรวมควร
มีการประสานความร่วมมือกัน โดยมีศูนย์การศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 8 เป็นผู้ ประสานงานในฐานะ
เลขานุการ คณะอนุกรรมการผู้ พิการจังหวัดเชียงใหม่ 
และเชิญองค์กรทีÉมีในปัจจุบันมาร่วมเป็นเครือข่าย และ
อาจจะเพิÉมองค์กรทีÉเกีÉยวข้องอืÉน เช่น สํานักงานพัฒนา
สังค มแ ละ คว าม มัÉน คง ขอ งม นุษ ย์ป ระ จํา จัง หวัด                 
และสาธารณสขุจงัหวดัมาร่วมเป็นเครือข่ายด้วย 
ข้อเสนอแนะในการวิจยัครัÊงต่อไป 
1. ความต่อเนืÉองของโครงการวิจัย ควรมีการวิจัย
รูปแบบการเรียนรวม CoCoOut21 Model อย่างต่อเนืÉอง 
และเลือกกลุ่มตัวอย่างทีÉเป็นโรงเรียนแกนนําการจัดการ
เรียนร่วม และโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรวม รวมถึง
การสร้างเจตคติทีÉดีต่อการจัดการศึกษาสําหรับเด็กทีÉ มี
ความต้องการพิเศษ แก่ผู้ บริหารโรงเรียนและครูผู้ สอน 
เพืÉอให้เกิดการสร้างให้โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
(PLC) และชุมชนแห่งการปฏิบัติ (CoP) ด้านการศึกษา
พิเศษตามหลกัการการเรียนรู้ในศตวรรษทีÉ 21 
2. ควรมีการวิจัยการทํางานร่วมกับผู้ ปกครอง
ตามรูปแบบการเรียนรวม CoCoOut21 Model เนืÉองจาก
ผู้ปกครองเป็นผู้ทีÉใกล้ชิดกับเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ
มากกว่าครูทีÉโรงเรียน  
3. การประสานความร่วมมือกับองค์กรใน
ท้องถิÉนควรมีการพฒันาระบบเชืÉอมต่อประสานกับองค์กร
ทีÉเกีÉยวข้อง และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทีÉเข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็กทีÉมีความต้องการพิเศษ เพืÉอ
เพิÉมความรู้ทีÉต้องเตรียมองค์ความรู้ไปใช้ให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรียนเป้าหมายรวมถึงการประสานการ
บริหารงานบคุคลในการจดัอบรมให้ความรู้ด้านการศึกษา
พิเศษและกฎหมาย สิทธิ โอกาส หน้าทีÉทีÉต้องปฏิบัติต่อ
เ ด็กทีÉ มีความต้องการพิ เศษให้แก่ผู้ บ ริหาร ครูและ
บคุลากรทางการศกึษา 
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